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The right to data protection has increased its importance within society. The legislator atempted to give answer to these new 
needs, regulating from international and national levels. However, there are still legal gaps, like the one referring to the data of 
the deceased. 
 
 One way to resolve these issues is the document of digital wills, where the guidelines about the digital domain are collected to be 
followed by the heir, executor or person designated by the grantor when he is decease. 
 
 The digital electronic Registry is configured as a channel for the documents of digital wills. The purpose is to achieve the 
application of the provisions in them, that is, the management of our digital data once we passed away. 
Digital wills, Right to data protection,  social networks, wil, Fundamental right.
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